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ABSTRACT
Pesatnya perkembangan peradaban manusia dewasa ini salah satunya diakibatkan oleh proses penyampaian informasi yang begitu
lancar. Tanpa terhalang jarak dan waktu semua informasi tersebut bisa dengan cepat diterima kapanpun dan dimanapun. Data,
informasi, dan database merupakan elemen penting di dalam sistem informasi. Di berbagai tempat seperti sekolah, Perusahaan,
Bank, Kantor Pemerintahan memiliki data yang bersifat rahasia dan di simpan di dalam sebuah server. Sayangnya, beberapa dari
mereka hanya memiliki satu server yang rawan akan terjadinya keadaan yang memungkinkan server tersebut dalam kondisi
abnormal. Oleh karena itu, untuk mengatasi kasus tersebut dibutuhkanlah sebuah proses mirroring database yang dapat mengatasi
hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam, listrik padam dan gangguang jaringan lainnya. Analisa dari response time
proses mirroring dilakukan dengan mencatat/menganalisa waktu yang dibutuhkan ketika dimulainya proses sinkronisasi terjadi
setelah proses failover dijalankan. Proses DML (Data Manipulation Language) yang akan dijadikan variable percobaan adalah
proses insert dan delete. Data yang akan dijadikan objek penelitian adalah 5 jenis data yang terbagi berdasarkan ukurannnya. Proses
insert dan delete akan dilakukan terhadap kelima data tersebut sebanyak 10 kali percobaan. Proses tersebut akan dicatat oleh
kompiler yang terdapat didalam sistem. Response time yang tercatat akan menghasilkan waktu yang meningkat secara simultan
untuk proses insert dan akan menurun secara simultan untuk proses delete. Response time dari proses mirroring akan menghasilkan
rata-rata waktu yaitu kurang dari 1 menit atau 60 detik. Namun, kondisi jaringan yang kurang baik, jenis perangkat keras yang
digunakan, dan tipe mirroring yang dipilih (high performance atau high safety) dapat mempengaruhi proses mirroring.
